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Introdução: Considerando as mudanças socioeconômicas decorrentes dos avanços 
tecnológicos, desencadeou-se a necessidade da utilização de instrumentos e 
técnicas de trabalho inovadoras, que proporcionam transformações na advocacia, 
bem como necessidade de qualificação do operador de direito em face a ruptura 
de valores tradicionais da profissão. Tem-se nessa pesquisa, como tema de estudo, a 
“Nova Advocacia”, também chamada de “Advocacia 4.0”, no sentido de 
compreender a extensão de  tal proposta, uma vez que essa amálgama uma série 
de inovações à profissão jurídica, além de muitos desafios os quais ainda não são 
plenamente conhecidos e informados aos profissionais.  Objetivo: Apresentar as 
mudanças, assim como as novidades que já estão sendo implementados no Brasil e 
no mundo, com relação à Nova Advocacia, os reptos de implementação da Nova 
Advocacia ao profissional. Método: O método de abordagem é o hermenêutico, o 
qual coaduna com as particularidades das Ciências Sociais. Assim, a pesquisa 
desenvolve-se através de análise teórica, por meio da pesquisa bibliográfica, com o 
uso de livros, artigos, além de outras possíveis fontes de pesquisa nacionais e 
internacionais.  Resultados: Existem uma série de campos a serem explorados pelos 
advogados no que concerne à Nova Advocacia, porém esses ainda não estão 
devidamente sistematizados e expostos aos profissionais. Dentre eles destaca-se as 
novas disciplinas que ganham enfoque, como o Tribunal multiportas; Alternative 
Dispute Resolution; LawTech; LegalTech; Compliance e Direito das Startups; Updating 
Lawyering; Além das metodologias alternativas; Direito sistêmico; Empreendedorismo 
jurídico; Inteligência artificial; Robôs advogados; ; e-discovery entre outros. 
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Conclusão: O presente trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento por parte 
da autora, logo esse não foi concluído. 
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